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[ 作 品 ]
Case book      ーファイバーアートインスタレーションー     Fiber + Illustration
Case book  - Fiber art installation -     Fiber + Illustration 
                                                             　　　　　　　　　　  原木 せつ子　HARAKI, Setsuko
ファイバーアートインスタレーション（1999～2007）は、作品「気か























Case book vol.3. - a prickle -  (wacoal ginza art space)2007
ファイバーアートインスタレーション
ーファイバー＋イラストレーションー
[Case book vol.1.2.] のイメージとその過程を融合し、草木花の記録か
ら、初めての植物群からもその造形の一端を探る作業を始めた一群の
作品である。
イラストレーションに於ける用紙にも需要な役割がある。線の繊細な
変化を活かせるように、以前よりのアルシュ細挽きに対し、アルシュ
粗挽きを用いた。紙の素材・製法や用途を問わづ様々な紙質を試みた
が、線の明解度、色調の柔軟な載りは他にはないものであった。
篠竹・原毛によるインスタレーションは、篠竹の細身としなやかな張
りに魅力を感じ、感覚を加速していった作品である。獣毛の羊毛に絹
の光沢としなやかさが篠竹を被い構築物となり連立する。
そして光陰による深層空間を齎した。









